














kesejahteraan  hidup.  Gaji  dan  skim  manfaat  pekerjaan  yang  diterima  perlu  dapat  bertindak  balas  dengan 
keperluan  dan  perubahan  yang  berlaku  dalam  iklim  ekonomi  semasa.  Indikator  ini  ialah  penemuan  baru 
berdasarkan kepada satu kajian lapangan yang dijalankan kepada guru‐guru di sektor awam dan swasta (negeri 
Selangor, Malaysia), pada tahun 2009 hingga 2010. Beberapa bentuk keperluan baru yang tidak disediakan oleh 
majikan  dalam  pakej  manfaat  pekerjaan  telah  mengecilkan  saiz  pendapatan  dan  membawa  kepada 
ketidakcukupan  sosial  pendapatan.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  Rancangan  Malaysia  Kesepuluh  (RMK‐10) 
seolah‐olah memahami akan perlunya transformasi ke arah mewujudkan pekerja berpendapatan tinggi. Konsep 
pekerja  berpendapatan  tinggi  adalah  sangat  penting  untuk memastikan  kebajikan  pekerjaan  dapat  dinikmati 
oleh pekerja dan tidak hanya menjalani kehidupan dalam keadaan “secukup hidup”. Hasil penemuan kajian dan 
indikator  yang  telah  diwujudkan  memerlukan  intervensi  susulan  untuk  melaksanakannya.  Beberapa 
pendekatan dan mekanisma dalam RMK‐10 boleh dijadikan  intervensi untuk membolehkan pekerja mencapai 






Dalam  iklim  ekonomi  dan  sosial  semasa  yang  memperlihatkan  peningkatan  dalam  kos  hidup 
seharian,  setiap  individu perlu mempunyai pekerjaan. Pekerjaan mempunyai peranan yang  sangat 
penting dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. Pekerjaan memberi pendapatan dalam bentuk 
gaji  atau  upah.    Pendapatan  ini  kemudiannya  digunakan  oleh  pekerja  untuk  mengurus  dan 
membiayai kehidupan seharian dan ahli keluarganya. Selain daripada pendapatan utama  iaitu gaji, 
terdapat  majikan  yang  menyediakan  pakej  manfaat  pekerjaan  seperti  elaun  perumahan,  skim 




yang  diterima  untuk mencapai  objektif mewujudkan  pekerja  atau  ekonomi  berpendapatan  tinggi. 
Maka dalam kertas kerja  ini, dihuraikan  terlebih dahulu konsep kecukupan  sosial, diikuti dengan 
metodoogi  dalam  kajian  lapangan  yang  telah  dijalankan  sehingga membawa  kepada  penghasilan 
indikator kecukupan sosial, indikator kecukupan sosial yang dicadangkan dan dalam bahagian akhir 
mengenai  strategi dalam RMK‐10  untuk mencapai matlamat  pekerja dan  ekonomi  berpendapatan 










Kata  dasar  perkataan  “kecukupan”  adalah  “cukup”  yang  bererti  tidak  perlu  apa‐apa  sebagai 
tambahan  (Kamus Dewan,  Edisi Keempat).   Apabila  diaplikasikan  ke  dalam  konteks  pendapatan 
individu,  pendapatan  yang  mencukupi  bermakna  ganjaran  pekerjaan  yang  diterima  itu  mampu 




kemahuannya;  tanpa  sebarang kesukaran ekonomi.  Jika dikira dalam nilai  sosialnya pula, manfaat 
pekerjaan yang diterima dilihat mencukupi apabila  individu merasa gembira dan puashati dengan 
pendapatannya,  serta  merasakan  pendapatan  yang  diterimanya  berbaloi  dengan  kerja  yang 




asasinya  secukup  hidup  (Siti  Hajar  2007;  Alcock  1996; Walker  1993).    Nilai  kewangan manfaat‐
manfaat sosial  tersebut seharusnya konsisten dengan  tahap hidup di mana  individu atau penerima 
manfaat tinggal (Walker 1993) dan perlu mampu bertindakbalas dengan kos hidup agar kualiti hidup 
individu terjamin dan terlindung (Siti Hajar 2007).  
Lamberate  (1986) menyatakan  kecukupan  sosial merupakan  kriteria  penting  polisi  perlindungan 
sosial yang bertindak sebagai alat utama intervensi‐intervensi pembasmian kemiskinan. Kecukupan 
sosial  sesebuah  program  manfaat  sosial;  khususnya  program  manfaat  pekerjaan  yang  bersifat 
caruman wajib  (compulsory mandatory  contribution)  seperti    pencen,  caruman  ke  dalam  skim‐skim 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan skim‐skim Keselamatan Sosial Pekerja bukan hanya sekadar 
diukur dari   segi sumbangan caruman yang telah dibuat atau  jumlah tabungannya. Apa yang lebih 
penting  adalah  kemampuan  caruman  yang  telah  dibuat menjamin  pencarum  hidup  dalam  tahap 
hidup  (standard  of  living)  yang  sejahtera  sepanjang masa.  Ia  tidak menyebabkan  individu  hidup 
miskin atau susah apabila berlaku sebarang malapetaka pada dirinya atau apabila  ia  tidak bekerja 
lagi.  
Lamberate  (1986)  juga  berpendapat  sesebuah  skim manfaat  sosial dilihat mencukupi  secara  sosial 
sekiranya  ia  mampu  menjamin  tahap  pendapatan  minimum  (a  minimum  income)  individu. 
Pendapatan minimum  ini  pula  seharusnya  berkait‐rapat  dengan  kos  purata  yang  terlibat  dalam 
pembeliaan  keperluan  asasi  yang  diperlukan  oleh  individu dan  anggota  keluarganya. Kecukupan 
sosial  amat  penting  dalam  memastikan  skim  manfaat  sosial  mencapai  objektif  perlindungan 
sosialnya. Kecukupan  sosial menjamin  inidvidu  tidak  termasuk dalam  tahap hidup yang mudarat 
atau satu keadaan hidup yang dianggap tidak sempurna oleh masyarakatnya.  
Townsend  (1970)  pula  berpendapat  bahawa  kecukupan  sosial  tidak  hanya  tertumpu  kepada 
pendapatan gaji/upah. Sebaliknya,  ia  turut mencakupi  faedah keselamatan sosial, pendidikan, nilai 
perkhidmatan  sosial  awam  atau  bantuan  sosial  awam  dan  hadiah.  Ghai  dan  Alfthan  (1976) 
menambah lagi dengan menyatakan kecukupan sosial bukan sahaja terhad  kepada kebendaan iaitu 
keperluan asasi, tetapi perlu merangkumi aspek budaya, unsur bukan kebendaan seperti kesamaan 
(equality),  secukup  hidup  (self‐sufficency)  dan  penglibatan  (participation)  individu  dalam  aktiviti‐
aktiviti sosial/kemasyarakatan.  
Hunt (2004) menggunakan dua ciri untuk memahami kecukupan sosial manfaat pekerjaan. Pertama, 
seseorang  tidak  seharusnya  berada  pada  tahap  kemiskinan  relatif  apabila  sakit  atau  ditimpa 










pekerjaan,  untuk  mengenalpasti  faktor‐faktor  defisit  pendapatan,  dan  mengukur  kecukupan 
pendapatan, berdasarkan manfaat pekerjaan yang  telah diberikan kepada mereka. Maklumat yang 
telah dikumpul digunakan untuk membuat dan merangka pakej manfaat pekerjaan alternatif supaya 
mampu  memberikan  pendapatan  yang  mencukupi  bagi  guru‐guru.  Teknik  persampelan  rawak 
berstratifikasi (stratified random sampling) digunakan bagi memilih guru‐guru daripada sekolah awam 
dan  swasta  di  seluruh  negeri  Selangor.  Sejumlah  236  orang  guru  telah  terlibat  dalam  kajian  ini. 
Berdasarkan  kaedah  tinjauan  yang  telah  dipilih,  satu  set  borang  soal  selidik  berstruktur  telah 
diedarkan  kepada mereka  dan  data‐data  yang  telah  dikumpul  dianalisis menggunakan  program 
SPSS  (Statistical Package Of Social Science). Data kuantitatif disokong dengan data temubual yang telah 
dijalankan bersama dengan  responden yang  terpilih. Kajian  ini mengesahkan bahawa pendapatan 
dan manfaat‐manfaat  pekerjaan  yang  diterima  oleh  guru‐guru  di  sektor  awam  dan  swasta  tidak 
mampu memenuhi  kecukupan  sosial mereka.  Keperluan‐keperluan  baru,  gaya  hidup  di  bandar, 
ketidakstabilan  harga  barang‐barang  keperluan  asas,  dan  peningkatan  harga  caj  perkhidmatan‐
perkhidmatan  asas;  khususnya  perumahan  dan  kesihatan,  telah  dikenalpasti  menjadi  faktor 
ketidakcukupan pendapatan mereka. Berhubung dengan itu, tindakan susulan seperti mewujudkan  
pakej manfaat  pekerjaan  yang  komprehensif  sejajar dengan  indeks  harga  pengguna,  fleksibel  dan  







“Kecukupan”  sesebuah  skim manfaat pekerjaan mahupun gaji;  sama  ada dalam  aspek kecukupan 
ekonomi mahupun  kecukupan  sosialnya  sukar  untuk  diterjemahkan  secara  tepat  (Social  Security 
Committee,  U.S.A  2001).  Tidak  wujud  satu  pun  makna  “kecukupan  sosial”  dan  “kecukupan 
ekonomi” yang boleh dipersetujui secara universal (Report to the Chairman, Subcommittee on Social 
Security,  U.S.A  2001).  Ini  kerana  setiap  negara,  masyarakat  atau  sistem  ekonomi  yang  berbeza 
mempunyai definisi tersendiri mengenai konsep ini, persepsi tersendiri mengenai tahap pendapatan 
yang mencukupi,  persepsi  tersendiri mengenai  kehidupan  yang  sejahtera,  indeks  yang  tersendiri 




skim  manfaat  pekerjaan.  Ia  ditentukan  oleh  masyarakat  di  mana  sesebuah  skim  manfaat  sosial 
pekerjaan  itu beroperasi  (International Social Security Association 2006; Social Security Committee, 
U.S.A  2001;  International  Labor  Office  1999;  Organisation  for  Economic  Co‐operation  and 
Development  1998).  Ini  bermakna,  indikator  dan  ukuran  “kecukupan  sosial”  dan  “kecukupan 
ekonomi”  sesebuah  skim manfaat  sosial pekerjaan  lazimnya berlandaskan kepada ukuran  secukup 
hidup yang dipersetujui oleh masyarakat. 
Kecukupan  sosial  berbeza  daripada  kecukupan  ekonomi.  Kecukupan  ekonomi  diukur  dan 
ditentukan dalam nilai wang (sense and dollar). Keupayaan skim manfaat pekerjaan diukur menerusi 





diungkap  dalam  konteks  ekonomi  kerana  ia  mempunyai  serangkaian  indikator  dalam  bentuk 
kewangan  (dollar  and  sense)  yang  boleh  diukur  dengan  jelas.  Indikator‐indikator  seperti  garis 










Kesukaran‐kesukaran  ini  menyebabkan  konsep  kecukupan  ekonomi  masih  mendasari  indikator 
kecukupan  sosial.    Manfaat  sosial  pekerjaan  masih  dinilai  kemampuannya  dalam  memenuhi 
keperluan  asasi  individu  menerusi  indikator‐indikator  keupayaan  ekonominya  seperti  tahap 
pendapatan minimum dan kos hidup. Kecukupan  sosial hanya  tercapai  setelah nilai‐nilai ekonomi 
manfaat  sosial pekerjaan  tersebut  berjaya menyumbang  kepada  kesejahteraan hidup  individu dan 
anggota keluarga mereka.  
Amalan  sistem  perlindungan  sosial di  beberapa  negara maju  seperti  Sweden,  Jerman, Britain dan 
Jepun serta kajian‐kajian mengenai skim‐skim manfaat pekerjaan  (seperti Abatemarco 2009; Bridges 
and Choundhury 2009; Gruat 2009; ILO 1999/2002; Burdick and Fisher 2007; Darhei 2006; Gopee 2006; 
Ramadhani  2006; American Academy  of Actuaries  2007;  Enger  et.al.  2005; Hunt  2004; Olsen  and 
Hoffmeyer    2002;  OECD  1998;  Easton  1995;  Quinn  1987;  Lamberate  1986; WHO  1985;  Ghai  and 
Alfthan  1976;  Tabbarah  1972;  Townsend  1970),  memperlihatkan  bahawa  sesebuah  skim  manfaat 
pekerjaan dilihat berjaya menyediakan manfaat yang mencukupi  secara  sosial  sekiranya  sekurang‐
kurangnya enam keadaan ini wujud: 
(i) Skim manfaat pekerjaan itu mampu menjamin tahap pendapatan minimum (minimum income) 
yang  sekurang‐kurangnya membolehkan  individu membeli  dan memenuhi  keperluan  asasi 
dirinya dan ahli keluarga tanggungannya, 
(ii) Skim  manfaat  pekerjaan  yang  diterimanya  mampu  menjamin  individu  dan  anggota 
keluarganya  berpeluang  menikmati  tahap  hidup  yang  berkualiti  sepanjang  masa;  iaitu  ia 
mampu menjamin  individu  hidup dalam  tahap hidup  yang  sejahtera pada masa  ia  bekerja, 
ditimpa  malapetaka  sehingga  menyebabkan  pendapatannya  tergendala  ataupun  apabila  ia 
tidak bekerja lagi, 




(v) Skim  manfaat  pekerjaan  yang  diterimanya  mampu  menjamin  individu  dan  anggota 
keluarganya memajukan diri masing‐masing; dan 
(vi) Skim  manfaat  pekerjaan  yang  individu  menyertainya  merasa  yakin  dan  selamat  akan 
dilindungi daripada sebarang malapetaka ekonomi dan sosial. 
 
Indikator  kecukupan  sosial  skim  manfaat  sosial  pekerjaan  ini  mempunyai  kaitan  rapat  dengan  
matlamat program perlindungan sosial; iaitu untuk melindungi anggota masyarakat daripada risiko 
kemiskinan,  untuk  memastikan  semua  anggota  masyarakat  berpeluang  menikmati  pelbagai 
kemudahan sosial yang diperlukan untuk pembangunan diri dan untuk memastikan semua anggota 
masyarakat menikmati keperluan hidup dalam piawaian hidup yang optimum serta membolehkan 
semua  anggota  masyarakat  menyertai  aktiviti‐aktiviti  sosial  dan  ekonomi  yang  terdapat  dalam 
komuniti  (Abatermarco  2009;  OECD  1998).  Enam  indikator  umum  kecukupan  sosial  oleh  ILO; 










memenuhi  segala  keperluan  asasinya.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  terdapat  beberapa  ukuran  yang 
digunakan  oleh  masyarakat  bagi  menilai  sama  ada  pendapatan  yang  diterima  mencukupi  bagi 
memenuhi  keperluan  asasi  individu.  Antara  yang  lazim  digunakan  adalah  tahap  pendapatan 
minimum. 
Rupp et al.  (2007) dalam kajian mereka mengatakan  sesebuah  skim perlindungan  sosial yang baik 
seharusnya menghalang  seseorang  individu  daripada  berada  di  bawah  purata  garis  kemiskinan. 
Pandangan  ini  konsisten  dengan  pendapat  Lamberate  (1986)  yang  mengatakan  skim  manfaat 
pekerjaan  hendaklah  sekurang‐kurangnya  menyediakan  perlindungan  minimum  kepada  para 
pekerja (benefits provide at least minimum floor of protection for workers). Ukuran perlindungan minimum 
ini diukur menerusi Purata Garis Kemiskinan (PGK). 
 Tahap  pendapatan minimum    dikaitkan  dengan  kemiskinan mutlak  kerana  kemiskinan  jenis  ini 
merupakan  kemiskinan    yang  berasaskan  konsep  secukup  hidup  (Siti  Hajar  2007;  Alcock  1996). 









(iii) individu  akses  kepada  prasarana  seperti    pengangkutan,  air  bersih,  elektrik    dan  semua 
manfaat kesihatan atau rawatan asas,  
(iv) wujud peluang untuk memajukan diri,  
(v) individu dan keluarganya dilindungi daripada ancaman/risiko  fizikal, alam  sekitar,  ekonomi 
dan sosial, serta 






dan  ahli keluarganya menikmati hidup yang berkualiti.  Ini membawa kepada penggunaan  indeks 
kualiti hidup  fizikal  (POLI) dan  indeks Pembangunan Manusia  (HDI), bagi mengukur kecukupan 
sosial sesebuah skim manfaat sosial (Chamhuri 2007) 
Indeks Kualiti Hidup Fizikal  (POLI) merupakan  indeks komposit yang menggabungkan maklumat 
diketahui  oleh  individu  dan    penggunaan  kemudahan  asas    seperti  bekalan  air,  elektrik, 
persekolahan, kesihatan, pengangkutan dan perhubungan dinikmati. Indeks Pembangunan Manusia 
(HDI) pula memberi  tumpuan kepada kadar kematian bayi, kadar  celik huruf, kadar  jangkahayat, 






Kesempurnaan  dan  kualiti  hidup manusia  tidak mungkin  sempurna  jika  bersandar  kepada HDI 
semata‐mata. Perubahan dalam iklim ekonomi dan kehidupan manusia memerlukan sesuatu ukuran 
kesempurnaan hidup yang dapat bertindakbalas dengan keadaan semasa. Pada  tahun 1997, UNDP 

















C. Pendapatan  dan  skim  manfaat  pekerjaan  yang  diterima  tidak  memerlukan  individu 
bergantung kepada bantuan sosial awam (social assistance)  
Wang membolehkan  individu  berbelanja  untuk memenuhi  keperluan  hidupnya. Wang  diperolehi 
melalui  pekerjaan  yang  dilakukan.  Selain wang, manfaat  pekerjaan  yang  diterima membolehkan 
seseorang memenuhi  keperluan  hidupnya.  Ketiadaan wang  atau  kegagalan memenuhi  keperluan 
menyebabkan seseorang memerlukan bantuan sosial. Skim bantuan sosial difahami sebagai;  
Social assistance schemes are designed to enhance social welfare by reducing poverty directly. 
Social  assistance  involves  the  provision  of welfare  and  social  services  to  highly  vulnerable 
groups, cash or  in‐kind  transfers such as  food‐stamps and  family allowances and  temporary 
subsidies such as life‐line tariffs, housing subsidies, or   support of  lower prices of staple 
food in times of crisis.  
                     (Asean Development Bank, 2005)  
Skim manfaat pekerjaan dikatakan mencukupi hanya apabila upah dan manfaat sosial yang diterima 
mencukupi  untuk  membiayai  semua  perbelanjaan  diri,  keluarga  dan  orang  tanggungan  tanpa 
bergantung  kepada  bantuan  sosial.  Ini  kerana  skim  perlindungan  sosial  adalah  satu  pakej  yang 
membolehkan    seseorang  individu mendapat  “minimum  income  support”  tanpa  perlu  bergantung 
kepada bantuan sosial (Bradshaw 2009). Sekiranya seseorang pekerja masih lagi bergantung kepada 
sebarang bantuan sosial, maka skim manfaat pekerjaan yang diterimanya tidak mencukupi.  









Menurut Ramadhani  (2006), skim perlindungan sosial yang  telah digariskan oleh  ILO bermatlamat 
untuk melindungi diri, keluarga nuklear, orang tanggungan dan anak‐anak.  
Bridges  dan  Choundhury  (2009)  dalam  kajian  mereka  menyatakan  bahawa  skim  perlindungan 
pekerjaan  hanya  akan  mencukupi  kepada  sebuah  pasangan/keluarga  sekiranya  pasangan  atau 
keluarga  turut menerima  skim perlindungan  sosial yang disediakan.  Ini bermaksud,  skim manfaat 










Skim  manfaat  pekerjaan  hendaklah  juga  memberi  fokus  kepada  pemenuhan  keperluan 
perkembangan; terutamanya peluang pendidikan individu. Thompson (2004) misalnya  menyatakan 
di  negara‐negara  industri  maju  seperti  Amerika  Syarikat,  Britain,  Australia  dan  negara‐negara 
Scandinavia, secara  tradisi pihak pemerintah memastikan 5 aspek utama pelayanan sosial  terhadap 
masyarakatnya.  Lima  aspek  tersebut  merangkumi  perlindungan  sosial,  perumahan,  kesihatan, 
pendidikan dan perawatan  sosial  individu. Daripada  lima  aspek  tersebut,  pendidikan  berperanan 
penting  dalam  perkembangan  individu.  Maka  itu,    skim  manfaat  pekerjaan  hendaklah 
menyenaraikan manfaat berbentuk perkembangan diri  seperti bantuan pendidikan kepada pekerja 
dan  anak. Peluang  yang diberi  juga merangkumi  latihan dan peluang dalam  latihan  peningkatan 
kemahiran kerja. 
F. Mampu melindungi individu daripada sebarang malapetaka ekonomi dan sosial 
Skim manfaat  pekerjaan  perlu  ada  jaminan  risiko  terhadap  fenomena‐fenomena  perubahan  sosial 
yang mengancam kesejahteraan hidup masyarakat. Perlindungan daripada sebarang malapetaka atau 








Indikator  kecukupan  sosial  yang  dibincangkan  perlu  kepada  intervensi  atau  usaha  untuk 
memastikannya  dapat  dicapai  oleh  pekerja.  Berkaitan  dengan  itu,  kerajaan  dalam  RMK‐10  telah 
menjadikan  transformasi  modal  insan  sebagai  wadah  dan  mekanisma  untuk  melahirkan  dan 
mewujudkan masyarakat berpendapatan  tinggi. Modal insan merupakan pelaburan  terpenting bagi 
pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi 
yang  produktif.  Ekonomi  berpendapatan  tinggi  ini  bermaksud  pekerja  akan  mendapat  nilai 
pendapatan yang  tinggi seperti di negara maju dan seterusnya membolehkan  indikator kecukupan 
sosial tercapai. Tidak ada negara mampu mencapai kemajuan tanpa memiliki modal insan cemerlang 
















bersepadu daripada  sektor awam dan  swasta  serta masyarakat. Sehubungan  itu, kolaborasi antara 




Dalam  tempoh RMK‐10  (2011  –  2015), kerajaan  akan mengguna pakai  rangka kerja pembangunan 






(iii) Menyusun  semula  pasaran  pekerjaan  untuk  menjadikan  Malaysia  negara  berpendapatan 
tinggi. 
 
Matlamat  menjadikan  Malaysia  sebuah  negara  berpendapatan  tinggi  dan  seterusnya  mencapai 
tingkat kecukupan sosial pendapatan akan dicapai, antara lain melalui pewujudan pasaran pekerjaan 
yang  efisien  untuk  membangunkan,  menarik  dan  mengekalkan  modal  insan  berkepakaran. 
Kekurangan  kemahiran  yang  diperlukan  akan menghalang  transformasi  negara  kepada  ekonomi 
berpendapatan tinggi berasaskan pengetahuan dan inovasi. 
 
Enam  indikator yang dibincangkan adalah  satu  tingkat pendapatan yang  sangat diperlukan untuk 
mencapai pekerja yang hidup dalam keadaan yang sejahtera. Kesejahteraan pekerja pula bergantung 
kepada  sejauhmana  tingkat  pendapatan mereka mampu mencapai  kecukupan  sosial  seperti  yang 
dibincangkan dalam  indikator yang dinyatakan. Program  transformasi modal  insan misalnya akan 
membolehkan  individu memperolehi pekerjaan yang berpendapatan  tinggi,  seterusnya meletakkan 
mereka dalam kedudukan mampu mencapai kecukupan sosial (social adequacy) pendapatan. 
 
Dalam  tempoh  Rancangan,  Kerajaan  komited  untuk  memperbaharui  pasaran  pekerjaan  dengan 
penekanan  khusus  ke  atas  peningkatan mobiliti  pekerja  dan  peningkatan  kemahiran  tenaga  kerja 
semasa, terutama dalam kalangan isi rumah 40% terendah. Pembangunan pasaran pekerjaan adalah 
















Indikator  kecukupan  sosial  daripada  penemuan  kajian  yang  telah  dijalankan  mampu  dicapai 
sekiranya program  transformasi yang dirancang oleh kerajaan dalam RMK‐10 dapat direalisasikan. 
Apa  yang  ketara,  pembangunan  kemahiran  dan  pengetahuan  ialah  teras  utama  untuk mencapai 
matlamat  tersebut.  Peranan    institusi  pendidikan  dilihat  semakin  mencabar  dalam  mendepani 
keperluan modal insan baru ke arah melahirkan pekerja berpendapatan tinggi ini. Usaha kerajaan ini 
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